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Csárda vagy kocsma
Magyarország és a magyar ember mindig, 
minden korban híres volt vendégszeretetérõl. 
A mai világban, akárcsak évszázadokkal 
ezelõtt az országban mindenfelé állnak/álltak 
vendégfogadók, szállók, kávéházak, kocs-
mák, csárdák stb. Ezek mind olyan helyek, 
ahová bárki betérhet, és ahol a tulajdonos, 
vagy bérlõ pénzért, illetve megfelelõ ellen-
szolgáltatásért a legkülönbözõbb szükség-
letek kielégítésére a kívánt szolgáltatást a 
betérõ rendelkezésére bocsátja. Egyes fajtái 
századokon át alakultak, külön alfajai szül-
tettek a védelem, pihenõ- és menedékhely, 
vagy éppen az étel/ital szolgáltatás irányában. 
Ezek közül a csárda és a kocsma fogalmát, 
terminológiáját szeretném ismertetni, ami 
azért is érdekes, mert sem a néprajzi, sem 
az egyéb szakirodalom nem foglalkozik/
foglalkozott egyértelmû elkülönítésével. A 
különbözõ lexikonok, szótárak (Magyar Nép-
rajzi Lexikon, Új Magyar Lexikon, Magyar 
Értelmezõ Kéziszótár, Történeti Etimológiai 
Szótár stb.) persze megfogalmaznak egy-egy 
definíciót, azonban eddigi kutatásom során 
több olyan kérdés merült fel, ami miatt 
érdemesnek tartom azt a kérdést felvetni: 
Biztosan el lehet-e különíteni a csárda és a 
kocsma fogalmát?
A magyar nép egyik legjobban ked-
velt pihenõ és mulatóhelye volt a csárda. 
A XIX. század betyártörténeteivel átitatott 
ponyvairodalomban és népi írók mûveiben 
megjelenõ pusztai építmény képzeletünk-
ben általában egyfajtaképpen jelenik meg. 
Az alföldi rónán álló magányos épület, ahol 
komor pásztorok, iszogató legények, duhaj 
csárdásnék a fõszereplõk. A kocsmát pedig 
leginkább egy adott településen belüli italmé-
résként értelmezzük. Valójában szét tudjuk-e 
választani ilyen egyértelmûen ezt a két épület 
típust? Ez nekem sem könnyû, mivel nem 
vagyok nyelvész, így néprajzi oldalról köze-
lítem meg a kérdést. Kezdjük a csárdával. A 
történeti-etimológiai szótár nyolc különbözõ 
értelmezését adja a szónak,1 melybõl négy 
az, ami leginkább illik rá a mi fogalomké-
pünkre: 1617-bõl „magas 
figyelõállás”, 1733-ból „pusz-
tai vendéglõ”, 1799-bõl „szín” 
és 1926-ból „gazdasági épü-
let”. A különbözõ szótárak, 
lexikonok nagyjából egyfajta 
értelmezést adnak. Néhány 
példaként említve: „Pusztai 
kocsma, rendesen a helységek 
közelében, vagy végében, utak 
mentén állással…”2; „Falun, 
vagy városon kívüli (ország-
út menti) kocsma, fogadó”3; 
„Közönséges parlagi kocsma-
ház, és beszálló, a helységek 
végén, vagy közelében, továb-
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bá a pusztákon, és utak mentében”4. Prohászka 
János Kalandozás a vendéglátóipar szavainak 
világában cikkében5 egyszerûen adja meg a 
választ: a XVIII. századtól kezdve nevezik 
az utak melletti, határbeli építményeket 
csárdának, amelyek az utasok befogadására 
és ellátására alakultak. Persze korábban is 
lehettek ilyenek, csak nem csárdának hívták 
õket. Kialakulásukban nagy szerepet játszot-
tak a futárszolgálatok (cur sor), postajáratok 
megindulása, a lóváltó helyek állomásai, a 
stációk, amelyek már a Római Birodalomban 
is ismertek voltak, majd a Magyar Királyság 
egész területén elterjedtek.6 A kocsma definíci-
ói közül néhány: „Kisebb, egyszerûbb italmérés, 
ahol rendszerint ételek is kaphatók”7, Falu, 
vagy város belterületén levõ italkimérõ hely”8. 
Több változata is kialakult – kurta kocsma, 
kántoros kocsma, száraz kocsma, sörkocsma 
stb. – melyek jellemzésébe most nem megyek 
bele. A kocsma szó egyébként a XVI. század 
óta ismeretes. A meghatározásokból kitûnik, 
hogy mindkét helyen szolgálhattak étel- és 
italméréssel, szállással inkább csak a csárda 
rendelkezett.9
A definíciókat tekintve, és figyelembe 
véve a levéltári források anyagát a kép tovább 
bonyolódik. A jászsági csárdákat kutatva több 
olyan példát találtam, mi szerint a XVIII és 
XIX. században a határbeli, utak menti csárdát 
egyszerûen kocsmaként illették, mint például 
egy jászalsószentgyörgyi esetben 1802-bõl: 
„…az Alsószentgyörgyi Kül sõ Kortsmának meg 
gyulladását megvizsgálván…”. Vannak olyan 
esetek is, amikor a csárdát fogadóként említik, 
mint például az egyik jász felsõ szent györgyi 
esetben 1791-bõl: „…a’ Pesti Ország Útban 
lévõ vendég fogadónk mellé…” A Jászságban (és 
a két Kun Kerületben) a kisebb királyi haszon-
vételek közé tartozó italmérési jog – amely 
máshol a földesúr tulajdona – a közbirtokos-
ságé volt. A település adta bérbe árendátora-
inak a tulajdonában levõ kocsmáit, csárdáit. 
A fennmaradt árendálási jegyzõkönyvek ta-
nulsága szerint ritka az, amikor a határbeli 
csárdákat nem ’vendégfogadónak’, vagy ’külsõ 
kocsmának’ írják le. Ellenkezõ példát is le-
het találni, mi szerint is egy településen belüli 
kocsmát csárdának hívnak. Jász szent and ráson 
például a település központjában állt a belsõ 
csárda. Van arra is példa, hogy egy XX. század 
elsõ felében épült kocsmát nagy méretei miatt 
neveznek csárdának. Persze vannak olyan járu-
lékos „jószágok”, amelyek figyelembe vételé-
vel talán egyértelmûen el lehetne különíteni a 
két fogalmat, mint például a csárdaföld, állás, 
mellék- és gazdasági épületek stb.10, de ezek 
vizsgálatakor kiderül, hogy nem minden csár-
dánál, vagy kocsmánál találkozhatunk a rájuk 
jellemzõnek tartott kiegészítõ „elemekkel”. 
Véleményem szerint az egyes épületek típu-
sait, részleges funkcióit lehetne a meghatáro-
zás alapjául venni, így több falubeli kocsmát 
csárdaként feltüntetni, esetleg határbeli csár-
dát kocsmaként értelmezni. Ehhez szükséges 
lenne a különbözõ néprajzi tájegységek ven-
déglátóiparának forrásait meg vizsgálni, ami 
után pontosabb értelmezést lehetne adni az 
említett szakterminusok definíciójához.
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